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  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.   7931( در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ زاﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر در ﺳﺎل 
ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ ي آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ( lanoitceS-ssorCﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ) اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع   ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  ﺑﻮد ﻛﻪ 7931ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زاﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر در ﺳﺎل ﻛﻠﻴﻪ ي 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻓﺮم ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻛﻪﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 81SSPSدر ﻧﻬﺎﻳﺖ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  .ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدو ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي 
%  56% داراي ﭘﺮه اﻛﻼﻣﭙﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.  02% ﻣﺎدران داراي ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺰﻣﻦ،  5ﻛﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻳ
داﺷﺘﻨﺪ. ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  suotnemaleV%  5و  lartneC%  21، cirtneccEﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف 
%   و  22/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   illiv ralucsavAﻧـﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  illiv cinoirohCﭘـﺎﺗـﻮﻟـﻮژي ﺟـﻔﺖ در ارﺗــﺒﺎط ﺑـﺎ 
 noitacificlaC% ﺑﻮد. ﻧـﺘـﺎﻳـﺞ ﻣـﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﺎﺗـﻮﻟـﻮژي ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﻧـﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   sisoignarohC
 suolliV% ، ﻓﺮاواﻧﻲ  52ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   noitisopeD nirbiF% ، ﻓﺮاواﻧﻲ  52ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   lairetaM dioinibiF nI
 cigahrromeH% و  02ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   stonK laitycnyS desaercnI% ،   22/5اﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺮ  noitacificlaC
ﻓﺮاواﻧﻲ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻔﺖ و  وﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ اي  ﺑﻴﻦ% ﺑﻮد.  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  sisolucsavodnE
 (.50.0<P) داردآﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﺟﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد 
 noitisopeD nirbiFﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و  ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺟﻔﺖ در ﻣﺮگ داﺧﻞ رﺣﻢ ﺟﻨﻴﻦ دارد ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.




Background: The aim of this study was to determine the morphology and 
pathologic results of placenta in mothers with IUFD referred to Afzalipour hospital 
in 2018. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The 
statistical population included all those referring to Afzalipour hospital in 2018 
who were selected by convenience sampling. The data were collected through a 
checklist that consisted of three macroscopic and microscopic forms and 
demographic data. Finally, the data were analyzed using SPSS18 software. 
Results: Results showed that 5% of mothers had chronic hypertension and 20% 
had preeclampsia. 65% of participants had Eccentric cord, 12% Central and 5% 
Velamentous. Results related to placental pathology in association with Chorionic 
villi showed that the frequency of Avascular villi was 22.5% and Chorangiosis was 
5%. Results from parenchymal pathology indicated that Frequency of Calcification 
in Fibinioid Material was 25%, Fibrin Deposition Frequency of 25%, Villous 
Calcification Frequency of 22.5%, Increased Syncytial Knots of 20% and 
Hemorrhagic Endovulosis of 20%. Was. There was statistically significant 
relationship between the presence of underlying diseases and the frequency of 
morphological and pathological abnormalities of the placenta and fetal anomaly 
(P< 0.05). 
Conclusion:  Conclusion: The results of this study showed that pathologic changes 
including calcification and fibrin deposition have the greatest impact on placental 
pathology in fetal intrauterine death, which seems to be necessary. 
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